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El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el liderazgo 
directivo con la gestión educativa en la Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta del 
Distrito de Los Olivos, 2018. De enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, no 
experimental de tipo transversal. La muestra fue censal porque fue representativa y estuvo 
conformada por 55 docentes del turno mañana y tarde. La técnica de la recolección de 
datos fue la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario, con escala de tipo Likert. La 
confiabilidad de los instrumentos se analizó con el estadístico Alfa de Cronbach y para 
ambos instrumentos la confiabilidad fue muy fuerte. Para relacionar dos variables se aplicó 
la prueba de Spearman. Los resultados indicaron que la relación entre el liderazgo directivo 
y la gestión educativa fue significativa, positiva y alta (rs=,657, p<,05). Se concluyó que 
existe relación significativa entre el liderazgo directivo con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta del Distrito de Los Olivos, 2018. 
 















The general objective of this study was to determine the relationship between directive 
leadership and educational management in the Alfredo Rebaza Acosta Educational 
Institution of the Los Olivos District, 2018. With a quantitative approach, basic type, 
correlational level, non-experimental of cross-sectional type. The sample was census 
because it was representative and consisted of 55 teachers on the morning and afternoon 
shift. The data collection technique was the survey, and the instrument was the 
questionnaire, with a Likert-type scale. The reliability of the instruments was analyzed 
with the Cronbach's alpha statistic and for both instruments, the reliability was very strong. 
To relate two variables, the Spearman test was applied. The results indicated that the 
relationship between directive leadership and educational management was significant, 
positive and high (rs = .657, p <.05). It was concluded that there is a significant 
relationship between directive leadership and educational management in the Alfredo 
Rebaza Acosta Educational Institution of the Los Olivos District, 2018. 
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